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The Carbondale Chamber of 
Commerce takes complaints 
each W edne sday a1 Studerits 
Government Office , 
University Center 
From 100m to 1 2 noon 
Sale 
Schwim Bikes 
$5.00 OFF 
Regular Price 
OPEN 9:30 AM - 8. pm 
W •• kdays 
BONAPARTE'S 
Retreat 
All Star Frog 
25c BEER 
our music 
will make 
your toes 
curl 
25c Boones Farm 
Free Mnission 
to everyone showing 
SIU ID. 
r-
fi_~ .neel'lalill 
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Sorority InforlDal Rush 
for Spring "Quarter 
will be 
Monday, April 5 7:00 10:30 pm 
Tuesday, April 6 5:00 ? . 
Thursday,April 8 7-8 pm &8:05 - 9:05· 
1453-22051 
1459-57281 
, .." 
For any questions or further information 
pleCl,e call anyone of the following numb.r,: 
1453-57811 
; . 
1453-23511 
1453-24311 
1453-23081 
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25% off 
INOUttlfS ON ta.1C 
PURCHASES AND FIXTUlfS 
INVIT£O 
All Sale, Cash and final 
LIWBEKCE DBtrGS 
1 04 S. 111. 
at new location next to Irene ' l florilt 
friday April 2 & Saturday April 3 
loYo<l 
ladies & men's 'wisU 12.95 up 
boutiques imported fr~ancel 
manicurel free Ikin analYlil 
Also free customer parking 
607 S. III~i, S49-1 IZ1 
L ____ 
, . 
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SHO.TCAK • 
Oairll Queen 
STRAWBERRY SHORTCAKE 
MADE WITH DAIRY OUEEN 
. SSe 
CAKE . FlESH FROZEN STRAWBUR IES 
AND WHIP CREAM 
OPEN 11 AM - 11 PM 
Two Locations 
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~'1:"r ' s A rt1S G tlmc:n- a SI mJUtan ("CJft-
trIIn. WIwft SGuthrm' . Wall F ........ . 
bukrtbAll' 5 p~rruft' guard. ,,'ftlt 10 
f'f'W yon. In "117 , It C'Q!i;1 tbr NBA 
Krudu; flIl .1IlO And tor ...... r,,~. round 
pock ' lbr La_M!n1 . oar l' • bUtrr one 
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